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SECCIÓN  SERIE SUBSERIE ASUNTO  

























































































































Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1953/04/25 1958/10/27 Carpeta  1 1 - 106 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1959/04/01 1960/11/28 Carpeta  1 107 - 188 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1960/01/14 1961/03/30 Carpeta  1 189 - 264 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 
años, 1961- 1961 
realizadas por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
1961/05/04 1961/06/15 Carpeta  1 262 - 390 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
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Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1961/06/15 1962/05/04 Carpeta  1 391 -  486 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1962/05/06 1963/09/26 Carpeta  1 487 - 591 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1964/02/19 1966/08/17 Carpeta  1 592 - 686 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















Actas de los 
años, 1967- 1972 
realizadas por la 
SECRETARÍA 
de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1967/03/13 1972/10/31 Carpeta  1 687 - 813 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 














Actas de los 
años, 1975 - 
1975 realizadas 
por la 
1975/02/22 1975/04/19 Carpeta  1 814 - 870 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
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Actas de los 




de la Asociación 
Universitaria de 
Santander. 
1975/04/22 1975/11/29 Carpeta  1 871 - 939 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 


































ACTAS ACTAS UIS 




1966/05/20 1966/07/08 Carpeta  1 8 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 

















entrega de los 
elementos de 
comedores 
1967/10/19 1967/10/19 Carpeta  1 2 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 
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Copia de acta 
Fundación de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga. 
EDAF 










































ACTAS   
Libro de actas 
1960 - 1961 
AUDESA 



















Libro de actas. 
Bucaramanga, 
febrero 26 de 
1965 AUDESA 





escrito hasta el 




















Libro de actas 
1969 - 1970 
AUDESA 



















borrados de actas 
1980 AUDESA 





escrito hasta el 
folio 44 v, en 
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1958/10/10 1967/08/18 Carpeta  2 1 - 145 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1968/07/28 1975/05/08 Carpeta  2  146 - 311 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1973/10/25 1973/10/25 Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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notas y de 
estudio UIS. 
1960/06/18 1967/09/04 Carpeta  2 35 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 












































San Juan de 
Dios, Juzgado de 
Instrucción 
Criminal 
1959/03/31 1970/06/18 Carpeta  2 3 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

































































al Sr Rector Dr. 
Julio Álvarez 
Cerón por la 
AUDESA 
1968/04/05 1968/04/05 Carpeta  2 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documento 
escrito en papel 
pergamino 
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1958/05/14 1973/08/31 Carpeta  2 110 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 


















1958/09/19 1959/11/09 Carpeta  2 49 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 










































1969/09/26 1986/0931 Carpeta  2 91 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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S DE BECA 
Solicitudes de 
Beca AUDESA 
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SANTANDE
R 














































1966/01/28 1966/01/28 Carpeta  2 12 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















1957/06/27 1957/07/01 Carpeta  2 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























1965/09/19 1965/09/19 Carpeta  2 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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Estatutos Caja de 
Prevención 


















































la Empresa de 
Telecomunicacio
nes 


















































1962/03/30 1962/03/30 Carpeta  2 20 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















AUDESA - UIS   
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1954/06/05 1955/08/31 Carpeta  2 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















Académico de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga 























Publicas de la 
universidad UIS 













































estudio para la 
creación de la 
Escuela de 
Administración 
y Finanzas de 
Bucaramanga. 
EDAF 
























1960/10/05 1961/06/22 Carpeta  2 17 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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Contrato entre el 
Fondo 
Universitario 
Nacional y el 
ICETEX para el 
establecimiento 


























y Escuela de 
Administración 
y Finanzas t la 
universidad del 
Cauca 


























1967/01/01 1967/09/21 Carpeta  2 95 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















Universitaria  de 
Santander. 
1954/06/05 1960/12/07 Carpeta  3 1 - 72 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















Universitaria  de 
Santander. 
1961/04/25 1974/05/30 Carpeta  3 73 - 156 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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1958/06/19 1975/03/27 Carpeta  3 90 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1958/02/10 1973/05/29 Carpeta  3 24 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















1969/01/23 1975/05/20 Carpeta  3 73 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























1973/07/01 1973/07/01 Carpeta  3 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



















1957/11/20 1966/11/24 Carpeta  3 1 -100 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



















1966/12/06 1982/01/01 Carpeta  3 101 - 173 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 











General de al 
1967/09/05 1967/09/05 Carpeta  3 2 papel 
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Decreto N°  166 
de 1962. Copia 
1962/11/12 1962/11/12 Carpeta  3 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1968/04/24 1969/05/02 Carpeta  3 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















calabozos  S I P 
E 
1975/11/06 1975/11/06 Carpeta  3 5 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1960/03/12 1975/11/01 Carpeta  3 30 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1958/01/01 1966/01/01 Carpeta  3 1 - 79 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 












RIO UIS  
Calendario 
académico  1967 
Universidad 
Industrial de 
1967/01/01 1967/12/31 Carpeta  3 80 - 158 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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1957/05/22 1962/07/30 Carpeta  3 1 - 83 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1963/10/02 1974/11/22 Carpeta  3 84 - 180 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1966/01/01 1987/12/01 Carpeta  3 181 - 241 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1953/04/03 1959/05/06 Carpeta  3 1 - 115 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1959/04/11 1960/06/29 Carpeta  3 116 - 226 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1960/06/30 1961/08/31 Carpeta  3 227 - 328 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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1961/09/01 1963/09/06 Carpeta  3 329 - 427 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1964/09/10 1966/10/28 Carpeta  3   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1967/01/05 1968/08/19 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1968/08/06 1975/12/12 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1954/04/29 1958/10/17 Carpeta  4 1 -133 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1956/01/19 1959/06/26 Carpeta  4 134 - 246 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 














159/07/01 1960/07/27 Carpeta  4 247 - 357 papel 
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1960/06/27 1960/12/14 Carpeta  4 358 - 457 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1961/03/02 1961/11/18 Carpeta  4 458 - 584 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1962/03/26 1963/10/03 Carpeta  4 585 - 715 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1964/07/17 1965/10/02 Carpeta  4 716 - 841 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1966/03/12 1967/11/27 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



















1968/03/29 1973/10/16 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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1974/06/03 1975/12/11 Carpeta  4   papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























1956/07/02 1961/11/15 Carpeta  4 1 - 101 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























1962/04/27 1966/11/28 Carpeta  4 102  - 249 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























1967/02/27 1968/10/25 Carpeta  5 250 - 353 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























1970/10/23 1975/12/09 Carpeta  5 334 - 433 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















por el Consejo 
Superior 
Estudiantil 
1958/08/25 1970/10/30 Carpeta  5 84 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
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1966/08/30 1967/11/25 Carpeta  5 105 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1957/09/03 1967/05/01 Carpeta  5 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















1954/06/13 1961/10/13 Carpeta  5 1 - 97 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1962/04/05 1975/11/19 Carpeta  5 98 - 182 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1958/03/31 1966/08/22 Carpeta  5 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















Sobres y tarjetas 
enviadas a 
AUDESA 
1959/09/01 1968/12/01 Carpeta  5 16 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 














1957/05/24 1973/05/25 Carpeta  5 1 - 80 papel 
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emitidos  por 
AUDESA 
1973/05/28 1981/08/25 Carpeta  5 81 - 157 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















N.D. N.D. Carpeta  5 158 - 248 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1954/01/01 1963/05/30 Carpeta  5 1 - 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1965/03/10 1987/01/01 Carpeta  5 63  - 124 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























N.D. N.D. Carpeta  5 125 - 177 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
















emitidos por el 
Consejo 
Directivo UIS 
1962/09/17 1973/06/01 Carpeta  5 6 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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1967/05/17 1975/11/26 Carpeta  5 24 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1964/09/09 1975/10/10 Carpeta  5 57 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1973/04/01 1975/11/13 Carpeta  5 31 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1958/05/02 1969/12/08 Carpeta  5 1 - 93 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1970/01/02 1971/12/05 Carpeta  5 94 - 158 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1972/02/22 1975/12/16 Carpeta  5 159 -229 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
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N.D. N.D. Carpeta  5 230 - 284 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



























Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















emitidos por la  
Asamblea 
Estudiantil UIS 
1961/06/10 1975/12/05 Carpeta  6 33 papel 
 
Hojas deterioradas 
algunas rotas con 





















1975/07/02 1969/08/18 Carpeta  6 1 -66 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1970/05/01 1981/06/08 Carpeta  6 67 - 154 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1957/06/07 1975/10/19 Carpeta  6 62 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 













1966/01/01 1975/12/31 Carpeta  6 1 - 63 papel 
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1966/01/02 1976/01/01 Carpeta  6 64 - 152 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1966/01/03 1976/01/02 Carpeta  6 153 - 230 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1966/01/04 1976/01/03 Carpeta  6 231 - 280 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















1966/01/05 1976/01/04 Carpeta  6 281 - 349 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















1972/09/01 1973/07/17 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 





















la Provincia de 
Vélez 
1975/08/01 1975/10/31 Carpeta  6 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















1984/05/22 1984/06/18 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















Hojas amarillas y 
deterioradas con 

















oficial. Club de 
Leones. 
Bucaramanga 
1967/05/01 1967/05/01 Carpeta  6 4 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















1967/04/27 1975/10/09 Carpeta  6 6 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 






















Hojas amarillas y 
deterioradas con 

































1960/09/01 1962/02/01 Carpeta  6 16 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















Estudiantes de la 
Universidad del 
Cauca (F.E.U.C) 
1965/05/18 1986/12/31 Carpeta  6 9 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

















prensa y radio. 
UIS 
1975/11/12 1975/11/20 Carpeta  6 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



















1969/02/25 1969/11/31 Carpeta  6 42 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 
















1987/07/01 1986/10/31 Carpeta  6 17 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















Técnica en el 
exterior. 
ICETEX. 




Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























Hojas amarillas y 
deterioradas con 


















N.D. N.D. Carpeta  6 10 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 


























Hojas amarillas y 
deterioradas con 

















Idea y los 
Gobernadores de 
hoy 
1985/07/01 1985/07/30 Carpeta  6 20 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 


















1982/02/01 1982/02/27 Carpeta  6 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























Hojas amarillas y 
deterioradas con 
















Revista. Ante el 
Diálogo 
Nacional 
1983/02/14 1983/02/27 Carpeta  6 32 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























Hojas amarillas y 
deterioradas con 






















N.D. N.D. Carpeta  6 14 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 

























1977/01/01 1977/01/30 Carpeta  6 22 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
impresos 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 






















1960/09/07 1971/03/18 Carpeta  6 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1960/05/09 1963/04/15 Carpeta  6 18 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
























1960/04/01 1966/04/22 Carpeta  6 18 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 























1960/01/01 1966/07/31 Carpeta  6 13 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 



















gastos de semana 
universitaria 
AUDESA 
1960/04/01 1963/09/03 Carpeta  6 15 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 





















1955/07/23 1975/11/14 Carpeta  6 67 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 
Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528 Web, No. 7, enero-diciembre de 2016, p. 730 




















1967/03/11 1967/03/11 Carpeta  6 1 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




















Relativas a la 
Educación 
Superior en 









1968/01/01 1986/01/01 Carpeta  6 30 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Documentos 
mecanografiados, 
pastas del libro 
sueltas. 
Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 



















1964/08/01 1989/07/04 Carpeta  7 22 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 




Oficial del Liceo 
Departamental. 
Manuel Uribe. 
Año 1, 1 de 
agosto de 1964, 





marzo 1971.  
SINDICOLTA, 







Tabaco, junio de 
1971.  EL 
TRÓPICO, 
quincenario, Ano 





Sábado 18 de 






Inventario del Fondo Asociación Universitaria de Estudiantes Santandereanos – AUDESA, del Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander 
Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528 Web, No. 7, enero-diciembre de 2016, p. 730 
Santander, 14 de 
febrero de 1976, 
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N, Periódico de 
la UCELN, julio 




















IA, Órgano de 
Información de 
la Asociación de 
Profesores de la 
UIS 




Hojas amarillas y 
deterioradas con 




A, Órgano de 
información de 
profesores de la 
UIS, Año III 
Números  8, 10. 
Año IV, 
Números 11, 12, 

















vocero de la 
división ciencias 
de la salud de la 
UIS 
1973/12/01 01/06/1974 Carpeta  7 8 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Periódico EL 
MARCAPASOS, 
Vocero de la 
división de la 
Salud de la UIS,  













Varios Carteles 05/01/1961 07/03/1971 Carpeta  7 7 papel 
 
Hojas amarillas y 
deterioradas con 
indicios de hongos 
Carteles: 
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América Latina,  





Frente Unido del 
Pueblo - Carta 
abierta. 
